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Madrid, Febrero 27.--Los grupos 
que se formaron ayer tarde en Jos al-
rededores del Congreso han sido me-
nos numerosos que los do otros días. 
No ocasionaron ningún desorden ni 




La prensa de oposición se muestra 
muy regocijada ante la actitud del 
señor Viüaverde hacia los crédllos 
que el Gohierno solicita de las Cortos 
para atoncioiies militaros. 
Un periódico asegura que el señor 
Villaverde aprovechará la discusión 
del proyecto en que se conceden d i -
chos créditos, para anunciar un rom-
pimiento completo con el Gobierno. 
Con motivo de la próxima v i -
sita del almirante Dewey á esta 
isla, recuerda EL Nuevo País que 
dicho señor telegrafió desde Ma-
nila el 27 de Junio de 1898 al 
Secretario de Marina de Wash-
ington, lo que sigue: 
En mi opiniÓD, estas gentes f filipi-
nos) son superiores en inteligencia y de 
más capacidad para gobernarse que los 
cubanos; estoy familiarizado con ambas 
razas. 
Y añade El Nuevo País: 
Conque, cuidado con el héroe... de Ca 
vite, que pretendía muchos centenares 
de miles de pesos por haber destruido 
usa escuadra, cuyos buques, al decir de 
técnicos que los han reconocido ahora, 
na se fueron á pique por d efecto de los 
proyectiles de los cañones de Dewey, lo 
que ha puesto en evidencia que se hun-
dieron por obra de sus respectivas t r i -
pulaciones, fi fin do que no pudieran 
ser utilizados por el enemigo. 
Si ese señor Almirante que tan 
familiarizado dice estar con am-
bas razas—la española y la mala-
ya—da una vuelta ^or Cien fue-
gos y presencia, algunas de las 
heroicidades de la Partida de la 
Porra ¡cualquiera le convence de 
que no tenía razón al ponernos 
por debajo de los filipinos! 
Pero, por fortuna, cuando De-
wey llegue á Cuba ya se habrán 
efectuado las elecciones y, por 
consiguiente, ya habrá termina-
do la gloriosa campaña de la cé-
lebre Partida. 
Después de dar cuenta de las 
estruendosas ovaciones de que 
fué objeto el señor Corona á su 
llegada á Santiago de Cuba, dice 
El Oubano Libre: 
Hoy en cumplimiento del fallo judi-
cial, que toda la opinión justiciera ha 
calificado merecidamente, ingresará en 
la cárcel el señor Corona. 
El Cubano Libre, en nombre de su 
querido director y en el de todos los 
que luchan en sus columnas, por el 
triunfo de la justicia, reitera la más 
profunda y perdurable gratitud al ge-
neroso y fidelísimo pueblo de Santiago, 
por sus muestras de adhesión al patrio-
tismo y al caballero siu mancilla que 
se yergue altivo y sereno sobre la tur-
ba de sus detractores impotentes. 
Lo cual es comentado por El 
Nuevo País en esta forma: 
El cariño á su Director ha guiado la 
pluma de El Cubano Libre, y no le ha 
dejado ver lo que tiene de monstruosa 
la actitud que supone en el pueblo 
oriental. Los cuatrocientos que—-dando 
paso á la exageración—vitorearon á 
Mariano Corona, no constituyen el 
^pueblo de Oriente", que sin duda no 
está en rebeldía contra la ley y la 
moral. Lo que pudo ser lícito durante 
la sustauciación do la cansa, dejó de 
serlo desde el momento en que la sen-
tencia causó ejecutoria. Mariano Co-
rona no es ya ni puede ser más que un 
reo de delito común, un preso conde-
nado por homicido voluntario. Lamen-
tamos su desgracia, labrada por ól 
mismo; le compadecemos; pero no acer-
tamos á comprender que por impruden-
cia, soberbia 6 fanatismo político, los 
que so titulan sus amigos se presenten 
rebeldes á la ley, á los tribunales y al 
decoro social, glorificando al delin-
cuente. 
Las ovaciones á Mariano Corona en 
Santiago de Cuba, como las que en 
Manzanillo recibieron tiempo ha los 
matadores de dos periodistas, son sín-
tomas de un estado do ánimo que con-
viene estudiar para buscar los medjos 
de remediarlo, pues encierra un ver-
dadero peligro para la sociedad cu-
bana. 
Por fortuna Dewey no irá á 
Santiago: se quedará en Guan tá -
namo. 
2J de Febrero 
Un especulador de Bolsa decía; "Si 
la guerra no existiera habría que in-
ventarla." En tiempo de guerra y, 
sobre todo, de guerra complicada, en la 
que los resultados no se ven claros ni 
cercanos, es cuando la gente que juega 
á la Bolsa saca mayor partido de las 
noticias. Entonces se gana dinero— 
que alguien pierde por supuesto—con 
la verdad, por saberla antes que los 
demás ó con la mentira bien presenta-
da. "En los periódicos—dice Larra— 
encontrarán ustedes lo que pasa y tam-
bién lo que no pasa." 
Eq París y en Berlín en casi todos 
los mercados bursátiles del Continente 
auropeo ha habido en los últimos días 
alguna alarma. Hasta en Londres se 
siente un poco de inquietud, no obs-
tante muchas apariencias optimistas. 
Y es curioso que, según se nos telegra-
fió, los especuladores ingleses no sepan 
quó temer, más si una victoria rusa ó 
un desastre ruso. Una victoria servi-
ría para tonificar la Bolsa de París, 
mientras que un desastre desmoraliza-
ría todos los mercados del Continente y 
el efecto se sentiría en Londres. 
El bajón que hubo ayer en París tu-
vo por causa ocasional el conjunto de 
rumores pesimistas que circulaban al 
abrirse la Bolsa: planes de Inglaterra 
contra España, movilización de los ejér-
citos francés y alemán, dificultades 
entre Rusia y los Estados Unidos por 
negarse el gobierno ruso á dar el exe-
quátur al Cónsul americano en Dalny, 
etc., etc. Los valores franceses, los 
españoles, los rusos y los turcos descen-
dieron; y este fenómeno se reflejó en 
Berlín y en Londres, 
Si en París y en Berlín se ha sentido 
más el golpe ha sido porque en ambos 
mercados hubo un optimismo persis-
tente acerca de la conservación de la 
paz en el Extremo Oriente. Se creía 
que no habría guerra entre Rusia y el 
Japón, mientras que en Londres se 
contaba con ella. En París ha habido 
otra circunstancia que ha pesado—y 
que sigue pesando—sobre el mercado; 
y es que Francia ha tomado unos 350 
millones de libras esterlinas de valores 
rusos y que esta masa enorme de papel 
está distribuida entre todas las clases 
sociales, desde el millonario hasta el 
aldeano, sin excluir á las mujeres de 
vida airada. 
Una parte considerable de ese papel 
está en manos de rentistas y no va á 
parar á la Bolsa en días de pánico; pe-
ro con lo que hay en manos de especu-
ladores basta para alimentar un páni-
co. Es digno de atención el hecho de 
que los agentes de Bolsa se estén ne-
gando á recibir órdenes para vender 
valores rusos, si no se Ies da la nota de 
la numeración do los títulos. A l pa-
recer con esto se intenta impedir ven-
tas de jugada, destinadas ú forzar la 
baja; pero en Londres se cree que esa 
precaución responde á que se quiere 
contener no sólo la baja artificial sino 
una depreciación inevitable; resultado 
legítimo do la situación. Otro hecho 
interesante es que en la semana pasada 
ha tenido la Eenta francesa la cotiza-
ción más baja desde 1893. Entonces 
estuvo á 97.3iS; ahora ha estado á 
93.1i2. En 1897 llegó á 105 en la épo-
ca en que los consolidados ingleses as-
cendieron á 114. 
Y entre tanto el trigo sube en Chica-
go donde el bmhell ha pasado ya del 
precio de peso. Dollar wheat, trigo de 
á peso, es una forma mágica que alegra 
al labrador americano. La subida se 
debo en gran medida á la guerra; pero 
mucho ha influido también en ella la 
conducta de los cosecheros; á los cua-
les llama un periódico "los dictadores 
de los precios". Por ser próspera su 
situación han vendido cuando les ha 
convenido. 
. X T. Z. 
L a zafr 
El martes 23 se vendieron en Cien-
fuegos por nota las partidas siguientes 
en almacén: 
10.000 sacos centrífuga "Audreifca," 
pol. 96il0, á 3-82 rs. arroba. 
1.500 id., id. "S. Lino," pol. 9Gi25, 
á 3-79 rs. arroba. 
4.000,id., id. "Portugalete," polari-
zación 9G, á 3-79 rs. arroba. 
1.000 id., id. "Regla," pol. 95i30, á 
3-74 rs. arroba. 
1.473 id., id. "Santa Eosa," polari-
zación 96i60, á 3-80 rs. arroba. 
Las precedentes ventas, particular-
mente la de centrifugado do "Andrei-
ta," prueban que sigue mejorando algo 
el precio. • 
El Sr. D. Nicolás Castaño compró 
todos los azúcares que el 23 se vendie-
ron por nota en Cienfuegos. 
El vapor inglés "Buckingíiam, ' que 
salió do Cienfuegos el 24 para Boston, 
lleva 12.852 sacos de azúcar. 
Hasta el día 24 habían llegado á 
Cienfuegos 4G9.358 sacos de la nueva 
zafra; mas como hay centrales que 
mandan el fruto directamente al costa-
do de los buques que lo cargan, por te-
nor almacenes más ó menos amplios, 
puede contarse con que ya llegan ó pa-
san de 500.000 sacos los elaborados en 
aquel centro azucarero. 
"Constancia" debe haber completa-
do ya 00.000 sacos, y se cree llegue de 
135 á 140.000. 
MERCADO « E V A Y O R K . 
Con fecha 18 del actual, dicen como 
sigue los señores Czarnikow, Mac í)ou-
gall y Compañía, en su bien acreditada 
Revista Azucarera: 
"En esta semana ha mejorado el to-
no del mercado y se ha operado consi-
derublcmente en azúcar do Cuba para 
embarque esto mes á 2 centavos y para 
el entrante á 2 1-32., de tal manera que 
las ventas cubren azúcares no hechos 
todavía. 
La política adoptada por los vende-
dores de no embarcar su azúcar antes 
de venderla, es uno de los factores más 
favorables del mercado este año. Antes 
solían venir cargamentos no vendidos, 
especialmente de la costa sur de Cuba, 
lo cual contribuía á dar flojedad al mer-
cado, por cuanto llegaban casi siempre 
en momentos en que la demanda era 
tan limitada que los vendedores no po-
dían realizarlos sino mediante uua con-
cesión en los precios. 
Parece que los embarcadores so han 
convencido al fin de que vale más ven-
der los azúcares antes de embarcarlos, 
ó mientras se embarcan, antes que 
mandarlos á correr fortuna en estos 
mercados, especialmente tratándose del 
puerto de Nueva York. 
Entre los arribos de esta semana— 
33,965 toueladas^-se cuentan 4.000 de 
las Filipinas y 3,000 del Perú, que se 
han almacenado, á pesar de que el azú-
car de Filipinas goza de 25 por ciento 
de rebaja en los derechos. Pero los due-
ños de ambos lotes esperan conseguir 
más adelante un precio que les deje 
mayor utilidad, después de cubrir los 
gastos de almacenaje. 
Se recibieron: de 
Toneladas. 
Cuba.... ; 24.795 
Puerto Rico 
Autiilas menores 2.042 
Brasil i 
Islas Sandwich 30 
Filipinas 4.000 
Java 
Otras procedencias 3.098 
Si del total de los arribos deducimos 
las 7.000 toneladas que se han almace-
nado, quedan 27,000, de las cuales vi-
nieron de Cuba 24,800 y 2,000 de las 
Antillas menores. Como se han toma-
do para refinar 35,000, hay una ligera 
disminución en las existencias, que son 
hoy de 110,000 toneladas, contra 140 
mil el año pasado. Se observa también 
una reducción de 8.000 toneladas en 
las existencias de lo's refinadores, las 
cuales solo llegan á 88,000 toneladas, 
contra 96,000 la semana pasada y 133 
mil ahora un año. 
En Nueva Orleans se recibieron esta 
semana 1,900 toneladas de Cuba y 1, 700 
de Puerto Rico. 
Los mercados de remoladla europeos 
están más firmes, habiendo subido de 
7s. 9%d. para Febrero, * y 78. lO^d . 
para Marzo, á que cerraron la semana 
pasada, á 78. l l % d . para ambos me-
ses, quedando firme el mercado. Para 
Mayo se cotiza á 8s. l%d . , y para Oc-
tubre-Diciembre á 8s. 6%d. 
Esta alza de la remolacha ha tenido 
lugar á pesar de que no se considera 
probable que disminuyan las siembras 
en Alemania y Austria, sino que más 
bien aumenten ligeramente. Dicen quo 
en Francia disminuirán las siembras 
un 15 por ciento, pero no se da mucho 
crédito á esta noticia. Según los últi-
mos informes, hay un pequeño aumen-
to en el consumo de Europa, el cual 
debería continuar en vista de los pre-
cios mucho más baios á que pueden ob-
tener hoy el azúcar ios consumidores 
del continente. 
Befinado.—Ha permanecido inactivo 
este mercado durante la semana; con 
pocas órdenes y pequeñas entregas 
contra ventas anteriores. 
Las ventas anunciadas desde el 11 al 
18 del actual, son como siguen: 
1,400 sacos mascabado de Santo Do-
mingo, en plaza á 2 13-1G centavos, 
base 89? desembarcado. 
6,000 sacos centrífugas del Perú, en 
puerto, á la paridad de 3% centavos, 
base 96?. 
22,250 sacos contrífugas do Cuba, á 
flote por vapor, á 2 c. cf. 96?. 
1,250 sacos azúcar de miel, á flote 
por vapor, á 1 7.16 c. cf. 89?. 
50,000 sacos más ó menos, centrífu-
gas de Cuba, embarque Febrero-Mar-
zo, á 2c. cf. 96?. 
50,000 sacos más ó menos, centrífu^ 
gas do Cuba, embarque en Marzo, á 
2.1-32 c. cf. 96?." 
EL T U P O Y LAS COiGHAS 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el 20 de Febrero, tomamos 
el siguiente: 
Lluvia.—El tiempo ha sido seco en 
todo el territorio de la República, ex-
cepción hecha de la Provincia de Pinar 
del Río, en la que cayeron coniosoa 
aguaceros, y aún se observan indicios de 
que continuarán las lluvias. La caída 
en la Habana fué: 2.8 mpn. 
Temperatura.—La temperatura se ha 
mantenido relativamente alta en todas 
las Provincias,, debido á his corrientes 
de la parte del Sur que han prevalecido 
en la semana. En los últimos días se 
inició un ligero y transitorio descenso. 
Los valores medios obtenidos en esta 
"Estación Central", fueron: Máxima 
27?0. Mínima 10?5 C respectivamente. 
Caña.—Continúan las faenas de la 
zafra. Se prepara mucho terreno para 
nuevas siembras. Las de frió presentan 
en general lozano aspecto, debido á las 
favorables condiciones atmosféricas. De 
Pinar del Río informan que la gradua-
ción del guarapo ha sufrido un ligero 
descenso, efecto de las lluvias, soste-
niéndose no obstante entre 9o y 90o. 
En Baró se quemaron 250,000 arrobas 
do caña. 
Tabaco.—En Pinar del Río continúa 
la recolección en las zonas del Centro y 
Este. En el resto de la Provincia solo 
queda por recoger una pequeña parte 
de la cosecha. En todos los Términos 
se aprovecha la humedad reinante para 
el ''empilonado". So realizan pocas 
ventas. Do la Provincia de Santa Clara 
solo dicen que el tiempo es favorable á 
este cultivo y que la cosecha sigue su 
curso ordinario. 
Frutos menores. — Continúan m u y 
abundantes, y en especial cebollas, f r i -
joles y maíz que se exportan en grandes 
cantidades. 
Informes diversos. — Ha disminuido 
notablemente el carbunclo, efecto del 
creciente uso del virus preventivo. El 
estado sanitario del ganado ha mejora-
do mucho. 
— 
Europa y America 
E S T A D O SUTZO 
Y LOS FERROCARRILES 
•El gobiernorde la Confederación Hel-
vética ha acordado adquirir el ferroca-
rri l del Simplón. Con esta linea ex-
plota ya el Estado suizo 2,443 kilóme-
tros de férrea. Sólo le resta por ad-
quirirá, para qué la red entera do ferro-
carriles nacionales esté en sus manos, 
la linea de San Gotardo, habiendo ya 
dado principio las negociaciones al 
efecto. 
En cuanto á los rosultados de la ex-
plotación do los ferrocarriles por el Es-
tado, parece que se hallan muy lejos 
do ser brillantes, pues, según el Boletín 
mensual de la Dirección de los Cami-
nos de Hierro Federales, los gastos du-
rante el año corriente han excedido en 
cuatro de millones de francos á los del 
ejercieio anterior, en tanto que los in-
gresos sólo han aumentado en un mi-
llón de francos. Mientras los benefi-
cios líquidos en 1902 fueron de 39 mi-
llones, en 1903 sólo suman aquéllos 36. 
Acaba de recibir de París las últimas novedades eu SOMBREROS para 
Señoras, TOQUBTS y CAPOTAS, SOMBREROS de Niñas para la nueva es-
tación. 
También hay gran surtido en Cuellos, Peinetas, Ciuturones, Mitones, 
Guantes para bailes y calle, y mil otros objetos de fantasía, Corsets Maillot, úl-
tima novedad. 
AGUA DE GORLIER para la belleza del cutis. 
OBISPO 121.—TELEFONO 474. 
C 420 alt 5t23 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: LA CUESTION DEL M0N0N0. 
A la* die*: EIj DOMINGO DE LA VIEJA. 
A las nueve: L A S PLANCHAS D E A R T U R I T O 
^SMIOY, después de la segunda tanda íuncionará el Bioskopio. 
1532 Fb 8 
!̂F*txxxGioia. diaria. 
EMPEZANDO EL VIERNES 26 DE FEBEERO 
PRECIOS: DESDE UNA PESETA A ÜN PESO. 
Kaf^Wlatlnee, Domingos y días festivos. 
2177 5m-24 4t-25 
SABADO 2? DE F E B R E R O D E 1904. 
FUNCION POR T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL MOZO CRÚ0. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA G0LFEMIA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA C A M / 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜ 
^ " O - i n L O i ó i r a . TOO ir* 
33P PUNCION DE LA TEMPORADA 
C-3S4 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillfs 1?, 2? ó 3or piso sin entracte *2-00 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ?l-25 
Luneta con entrada 50-5) 
Butaca con Idem tO-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-85 
Idem de paraíso con idera $0-33 
Entrada general fO-30 
Entrada 4 tertulia ó paraíso §0-23 
Fb 16 
mm mm 
del Dr. Joliu Wllson í e N e w - T o r l 
Qaita los hfu't'os, 
pecas, mancJias, el 
reun ía , la obesi-
dad, H E I t M O S E A 
el CUTIS , pueden 
adquirirlo á U N 
C E N T E N en sus 
únicos agentes en 
la I s l a de*Cuba, 
Se sirven órdenes pípr correo 
franco de 2>orte. 
S. Karsenty & Co., Limited 
36 D, mi íETA, Batana (Ciilia,) 
C387 
Teléfono 1221. 
alt ay d 12 Fb 
9 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios niuy r 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogr 
C2T0 




P í d a ^ A EN SOGUERIAS ¥ 
D I 
ay d i 
F u r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Xeotar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla^ 
Píña, Giianiibana y Tamarindo. 
A cuarenta contuvo* plata la botella; el do Néctar á cincuenta centavos. 
Saíón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
o 287 . 1 Fb 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
DIRECTOR: LUIS B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
méti ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clames de 8 de la mañana (\ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
F m i n e n o i a 3 ? L O S 
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IOS IMPUESTO 
INFRACCIONES 
Manuel Amores Fernández, vecino y 
duefio del café "La Copa de Oro" calle 
de Riela núm. 47, fué acusado ante el 
oüeial de guardia de la Segunda Esta-
ción de Policía, de haber infringido el 
reglamento ds la Ley de 27 de Febrero 
de T903. 
Por un inspector del Impuesto fue-
ron ocupados en la calle del Aguila es-
quina á Dragones, seis pipas vacías, sin 
inutilizar los sellos especiales, y cuyos 
envases eran de la propiedad de don 
Manuel Seigido López, de Villegas 115, 
Federico Bustillo Morones, de Riela 72 
y 74, y Carlos Prudo Molina, de San 
José 113. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juagado Correcional del Segundo Dis-
trito. 
En la fonda y puesto de tabacos, ca-
lle de las Virtudes núm. 60, fueron 
ocupadas dos c îas y una envoltura pa-
ra tabacos, sin tener inutilizados los se-
llos y veintidós sellos del Impuesto ya 
usados. 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas ó Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.104 
43 cts. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
ASUNTOSVAMOS. 
NUEVOS DESÓRDENES EN CIESFUEGÓS 
La Secretaría de Gobernación recibió 
ayer el telegrama siguieute: 
Santa Clara 2Gil904. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde municipal Cienfuegos, en te-
legrama dos y media tarde boy, me di-
ce lo que sigue: 
Este momento Eduardo Mesa, agen-
te electoral republicano, agredido por 
grupo liberales con revólvers, palos, 
machetes, calle Santa Elena, esquina á 
Casales, resultando Mesa con dos heri-
das menos graves, una, región lateral 
izquierda, otra, brazo derecho; una 
contusión pierna, producida con palo, 
heridas con cnchillo. Herido acusa tres, 
dando nombres; policía persigue. 
Y tengo honor trasladar á usted para 
su conocimiento. 
Gómez, Gobernador. 
Los heridos de Rodas. 
Según telegrama que la Jefatura de 
la Guardia rural ha trasladado á la Se-
cretaría de Gobernación transcribiendo 
otro del jefe de la comandancia de 
Cienfuegos, los heridos á consecuencia 
de la colisión habida en Rodas, son: 
don Rafael Rodríguez, don Ricardo Ro-
dríguez, don Domingo Labrado, don 
Alejo Echevarría, don Federico Lastra, 
don Néstor Zurbarán, D. Vicente Díaz, 
D. Luis Felipe Cabrera, este último 
murió; hay dos ocultos en Cartagena y 
tres en San Lino. 
REGALO 
El Sr. Presidente de la República, 
recibió ayer tarde por el expreso, tres 
cajas conteniendo naranjas, zapotes, 
mameyes y un ñame de veinte y ocho 
libras de peso, regalo de nuestro que-
rido amigo don Ramón Pelayo, dnefio 
del Ingenio "Rosario" ubicado en 
Aguacate, en enya finca han sido co-
sechadas las frutas y viandas enviadas 
al señór Estrada Palma. 
JURA D E CARGO 
En la tarde del jueves 25 del actual, 
ha prestado el señor don Carlos de Pe-
droso el juramento oficial para el car-
go de Secretario de la Legación de Cu-
ba en Roma, para cuyo puesto ha sido 
nombrado á mediados del pasado mes. 
Que sea enhorabuena. 
CENTRO DE DETALLISTAS 
DE GUANABACOA 
El día 22 del actual tomó posesión 
la nueva Directiva que habrá de regir 
en el presente afio la marcha del Cen-
tro de Detallistas de víveres y panade-
rías de Guanabacoa. 
Hela aquí: 
Presidente de honor: D. Juan Arxér. 
Presidente: D. Manuel Llera No-
riega. 
Vice: D. Nicolás Rodríguez. 
Tesorero: D. Dionisio Martínez. 
Secretario-Contador: D. Policarpo 
Segrelles. 
Vocales: D. Domingo Pérez, D. José 
de Cueto, D, Ramón Ramis, D. Rodri-
go Méndez, D. Manuel Arrojo, D. Jo-
eé Riveira, D. Pedro Pons y D. José 
González Bouza. 
Suplentes: D. José J. Gayól, D. Ra-
fael Martínez, D. Manuel Pardo y don 
Camilo Reigosa. 
Distrito Electoral de la Habana. 
AGUIAR N. 57. TELEFONO 3007. PARA SU PUBLICIDAD Y CIRCULACION. 
Señalamiento de lugares para los Colegios de votación en el Término Municipal de la Habana. 
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Primer barrio de Regla. 
Segundo barrio de Regla 
Tercer barrio de Regla.. 
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LOCALES DE VOTACION. 
CALLE. 
Obrapía—Costado de San Felipe-



















































































Veinte y uno 
Diez y siete esquina á... 
A 
A 
Paseo esquina á..... 
Cerro 
Zequeira 
J. del Monte 
J. del Monte 
J. del Monte 
J. del Monte.... 
Caserío Luyanó 
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De una circular que la Junta Pro-
vincial de la Habana ha dirigido á los 
Presidentes y miembros de las mesas 
de los Colegios electorales, tomamos 
las siguientes observaciones: 
"Para que ningún votante pierda su 
voto ó dé motivo para que su boleta 
pueda rechazarse por defectos funda-
mentales, se le advierte que no debe 
marcír más que seis nombres distintos 
para Representante en toda la Provin-
cia y cuatro nombres distintos para 
Consejero Provincial en el Municipio 
de la Habana. 
Solo marcarán dos nombres distintos 
para Consejero, en los Municipios de 
Guanabacoa, Santa María del Rosario, 
Jaruco, Aguacate y Sau José de las La-
jas. 
Solo se vota también por dos perso-
nas distintas para Consejero, en los Mu-
nicipios de Güines, Madruga, Nueva 
Paz, Bejucal, Batabauó é Isla de Pi-
nos. 
Por último solo se puede votar por 
nna persona para Consejero, en los Mu-
nicipios de San Antonio de los Baños, 
Alquízar, Güira de Melena, Santiago 
de las Vegas, Marianao y Bauta. 
A l marcar las boletas cuidarán bs 
votantes de no marcar mayor número 
de candidatos que aquellos que -repre-
senten las dos terceras partes de los 
que se hayan de elegir para cada uno 
de los cargos, siendo nueve los cargos 
de Representantes que han de cubrirse, 
sólo se votan por seis, que son las dos 
tercenas partes. 
Pero en los Consejeros, como son cin-
co los cargos vacantes en el Municipio 
de la Habana y no es divisible exacta-
mente por tres, (artículo 60) corres-
ponde votar á cada elector por cuatro. 
Este es el único caso excepcional. La 
doctrina que contiene la ley, permite 
recomendar como muy prudente que no 
se marque el nombre de una persona 
más de una vez en la boleta, para un 
mismo cargo. 
Así se evita confusión en el método 
para hacer la marca de la boleta y no 
se dá lugar á protestas contra el acto 
de escrutinio." 
COALICION POR MASO 
Gran mitin en Santiago de las Vegas. 
A las tres de la tarde de ayer salió 
de esta capital en guaguas y carruajes 
una nutrida comisión de la Coalición 
Electoral por Masó, compuesta de los 
señores general Lacret, Dr. Gener, Val-
dés Pita, Dobal, Díaz, La Rosa, Roig 
y Roig, Jiménez, Mariño, Beréa, Cór-
dova. Hierro, Kavarrete, Hernández, 
Pérez, Viñas, Depuzo, Morán, Ra-
bassa y otros señores cuyos nombres 
no recordamos. El objeto era celebrar 
un gran mitin en el vecino término 
municipal de Santiago de las Vegas. 
A las ocho de la noche y después de 
una lucida manifestación á la que con-
currió en pleno el Comit-é Masoista de 
la localidad, y representaciones de to-
das las clases sociales, se celebró en el 
Centro de Inotrucción y Recreo un 
gran miting político, recomendando á 
todos loa electores la candidatura de 
esta coalición páralos cargos de Repre 
sentantes á favor de los señores gene-
ral Lacret, doctores Qeuer,Mora y Va-
rona, licenciados Valdés Pita, Zárraga 
y Palma. 
La sociedad estaba completamente 
llena de expectadores. Cuando su-
bieron á la tribuna los distinguidos 
oradores Lacret, Gener, Valdés Pita, 
La Rosa, Diaz y Depuzo que hizo el 
resumen, prolongados aplausos salu-
daron á los oradores, que estuvieron 
elocuentísimos. 
Se recomendó muy especialmente la 
situación del popular obrero señor don 
Martín Sampayo propuesto para Re-
presentante, y á cuyo candidato apoya 
esta coalición. El auditorio dedicó 
grandes aplausos al señor Sampayo así 
comoú los demás candidatos pe la coa-
lición. 
A las once de la noche regresó ú la 
Habana la Comisión, dejando en San-
tiago de las Vegas muy gratos recuer-
dos de la fiesta política allí efectuada. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
El Presidente de esta institución de 
crédito, señor Edmundo G. Vaughan, 
nos comunica que han tomado posesión 
de sus cargos los señores Directores 
elegidos en la Junta general de accio-
nistas celebrada el día 17. 
La Directiva del Banco ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Sr. don Edmundo G. Vaughan, pre-
sidente. 
Vicepresidentes: Síes. Perfecto La-
coste, Samuel M. Jarvis, Pedro Gómez 
Mena. 
Directores: Sres. Thorvald C. Cul-
mell, J#uan Aspuru, James E. Runcie, 
Ignacio Nazabal, John G. Carlisle, Wi-
lliam J. Buchanan, Frank Stcinhnrt, 
José A. González Lanuza. 
LA ESCAELATINA 
Existencia anterior 73 
Casos nuevos 3 
Altas 2 
Fallecidos 00 
Quedan atacados 74 
ESCRIBIENTE 
D. César Iberu ha si*r> nombrado 
escribiente de la Tesorería General. 
LOS EXPOSITORES D E CUBA 
En la edición de esta mañana se pu-
blica uu aviso de la Secretaría de la 
Junta de la Exposición Universal de 
St. Louis, Cuba, fijando el plaío den-
tro del cual los expositores de la Repú-
blica deberán entregar sus productos á 
dicha Junta, par» su remisión á aque-
lla ciudad, y se insertan las condiciones 
á que habrán de sujetarse los indicados 
expositores en todo lo relativo á la en-
trega y demás requisitos del caso. 
Recomendamos su lectura. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Barrio de San Nicolás. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar por este medio á los 
Befiores de la Directiva, afiliados y de-
más simpatizadores del Programa de 
nuestro Partido, para la Junta extraor-
dinaria que tendrá efecto hoy sábado 
27 á las 8 de la noche en la casa núm. 
116 de la calle de Rayo, con el fin de 
tratar varios asuntos importantes rela-
cionados con las próximas elecciones.— 
Carlos Azpiazo, Secretario. 
ESTADOS I NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/* 
DEIÍOY 
E L "MONTEREY" 
bueva York, Febrero 27.—Proce-
dente de la Habana, lia llegado ti este 
puerto el vapor Monterey, de la líueu 
Ward. 
RENUNCIA DE UN EMBAJADOR 
Washington, Febrero 27.-K1 señor 
Bunau-Varilla ha dimitido el puesto 
de Embajador de la República de Pa-
namá y segiíu dicen, se propone tras-
ladarse inmediatamente á París, pa-
ra activar el traspaso á los Estados 
Unidos, de la concesión y privilegios 
que el gobierno de Colombia otorgó á 
una compañía francesa parala cons-
trucción del Canal de Panamá. 
RELACIONES FRANCO-
ESPADOLAS 
París, Febrero 2 7 , " Manifiestan 
los funcionarlos del gobierno francés 
que el haberse concertado el tratado 
de arbitraje que firmaron ayer los re-
presentantes de Francia y España, 
demuestra de manera fehaciente cuan 
cordiales son las relaciones entre am-
bos países y la falta de fundamento 
de los rumores que han circulado 
acerca de haberse producido cierto 
rozamiento, acerca de las posesiones 
españolas en el Norte de Africa. 
SiN RESULTADO 
Nexo Tork, Febrero «7.—Todos los 
telegramas recibidos hasta la fecha 
del teatro de la guerra, demuestran 
de manera evidente, que en los di-
versos ataques ó demostraciones que 
los japoneses han realizado ültima-
mente contra Puerto Arturo, el daño 
sufrido ha sido Insignificante de am-
bas partes. 
FRACASO 
De Tokio, admiten ahora que ha 
fracasado la tentativa de cerrar la 
entrada de Puerto Arturo, por haber 
los rusos echado á pique los buques 
que llevaban los japoneses con este 
propósito, antes que hubiesen llega-
do al punto en donde se proponían 
estos hundirlos. En esta operación 
no tuvieron los japoneses una sola 
baja. 
E s el alimento miis sano y nn-
trltiyo el CHOCOLATE FINO " L A 
E S T R E L L A " . 
Hoyimleiito lantlme 
¡ • . f < ] 
EL OL1VETTE 
En la mafíana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano OHveíte, conduciendo 
carga general, correspondencia y 89 pa-
sajeros. 
M. S. D. 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Pas-
cagoula con cargamento de madera. 
EL HIGGN 
Procedente de Sabino, Pass, entró en 
puerto el vapor inglós Higgn trayendo á 
remolque al vapor Gus/ter, con carga-
mento de petróleo crudo. 
EL OLINDA 
En lastre salió hoy para Vita, el vapor 
cubano Olinda. 
EL MORRO CASTLE 
J^Esta tarde se hará á la mar con desti-
ño á New York, el vapor americano Mo-
rro Castle, llevando carga general y pa-
sajeros. 
EL CAN A DI A 
Este vapor alemán salió hoy para Ma-
tanzas con carga de tránsito. 
EL MOBILA 
Hoy saldrá para el puerto de su nom-
bre el vapor cubano il/bóíVa, con carga y 
pasajeros. 
EL HALSTEIN 
En lastre sala hoy para Puerto Cabello 
el vapor alemán Holsfeín. 
GANADO 
El vapor cubano Olínda importó de 
Mobila 19 vacas y 14 terneros para don 
F. Wolfe y 32 vacas y 20 terneros para 
los Sres. Lykos y hermano. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DE CAMBIO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 8U á8ó V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% & 5 X V. 
Oro am er lomo ) de 109 á 109>, p 
contRi español. ) 
Oro amer, contra 1 ¿ 331/ p 
plata española, j ^ 
Centenes á, 6.72 plata. 
En cantidades., á 6.73 plata. 
Luises - á 6.36 plata. 
En cantidades,, á 5.37 plata. 
El peso america-) 
no en plata 03- V á 1-38% V. 
pañola j 
Habana, Febreío 27 de 1904. 
LA RECENTE 
Casa de Préstamos 
DTNTT^PO en t011»1 cantidades so-i /arN u i v v f ^re a¡tiajas y valores. 
Interés Módico 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 




Vea el surtido recibido en la 
PELETERIA 
La Marina 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 27 
Aimacini 
25 gf. ginebra Bols |13 uno. 
30 c. Vermouth Cinzano $7-50 una. 
55 c. ron Negrita f9.25 una. 
25(4 p. v. La Viña Gallega f23 uno. 
25 i4 |d. blanco |24 uno. 
14 barricaa vino F. Heredia f40 uno. 
30 jamones Celabova |34 qq. 
15 c. vino Jerez P. D. f6.25 una. 
10 ci Triple Sec Aldabó $12.50 una. 
4 c. ajenjo $8 una. 
4 c. coñac Gran Champagne |22.50 una. 
6 c. sidra Cruz Verde |2 una. 
10 c. ojenLos Leones $7 una. 
2 c. Crema Habanera $12.50 una. 
4 c. Champagne de Plátano $0.75 una. 
10 gf. ginebra Combate $5 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 28: 
De Pascagoula en 8 días eol. am. Otis, cp. Clin-
ton, tons. 292. con madera, á. L Plá y Op. 
De Moblla en 2dia{! vp. cub. Olinda, cap. lian-
sen, toas. 2371, con carga y 53 pasajeros, & 
L. V. Plaeé. 
De Pascagoula en 6 día? gol. ¡ng. M. S. D., ca-
Íitán Andersea, tons. 202, con imdei a, á Plá y Cp. ' 
Dia 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amer. Olivette, cap. Turner.tnds. 1678, con 
carga y 89 pasajeros a G. Lawton, Childs 
y Comp. 
De Sabina Pass en 8 dias vapor amr. Hlggins, 
cpJBimmons, tons. 119, en lastre Ala Com-
pañía Española y Americana del Gas. 
De Sabina Pa ŝ en 8 dias lanchón am. Gushera 
cap. Johansen, tons. 533, con petróleo cru-




Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Oli-
vette. 
Mobila vap. cubano Mobila. 
N. Vork vap. am. Morro Castle. 
Matanzas vapor alem. Canadian. 
Pto. Cabello, vap. alem. Helstein. 
Trujlllo, vap. alem. Andes. 
Nuevitas, vapor cubano Olinda. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette, 
Sres. C. Bray y 1 de fam—M. Dannlng—M. 
Kimball—P, Wigf ins—B. Carpenter y 1 de fa-
milia—J. Correorau y 1 de fam—A. Metz y 1 de 
fam—B. Bemett y 2 de fam—B. Pope—B. Ri-
chardson—B. Suyder y 3 de fam—B. Blamnet 
—A. Kimball y 1 de fam—J. Thomp?ori y 3 de 
fam—A. Taylor y 1 de fam—Me Inen y 1 de 
fam—H, Eagen—G. Andrews y 1 de fam—L. 
Whithey—D. Hordvit H. Alexander P. 
Adama—B. Purlmpn—M. Stule—R. Rohl y 2 de 
fam—M. Stoll—A. Rhew—G. Alvarez—Dieeo 
González-Manuel Gutiérrez E . Pury T. 
Dunny y 1 de fam—M. Crandell—C. Balg—B. 
Frish y l de fam—B. Suminer y 1 de fam—J. 
Jones—H. Chandler—G. Huriter—S. Wilson— 
F. Burke—Juan Carbonell—H. Welkes—Anto-
nio González—R. Rocher—Oscar Roche F . 
Bmith—José Martínez-Carmen García—José 
A. Martínez—Manuel Rodríguez—Pedro Lina-
res—W. Risniger—Marcelino Valdés—J. Toun-
sent—Geo Dillens—Manuel Cruz y de familia 
— L . Sheldu—B, Martínez. 
De Mobila, en el vap. cubano Olinda: 
Sres. Edward Marshall y 2 de fam—W. May-
wall—E. Drewy—Tomas Walnsley—J. Smails 
y 1 de fam—Benjamín ffloney—H. Plantz—T. 
ílemker—J. Gilbert—T. Grot—Evan Blairt— 
A. Bisot—M. Hale—C. Puckettr-E. Lapen—G. 
Crooker—A. Manshester—A. Frazar—B. Smith 
—B. Snyder—J. Harrison--W, Me Donald—O. 
Touney—C. Butler—Tomas Davís—E. Curtis— 
R. Barker—W. Griffln—H. Barley—Ada Me-
llen 
SALIDOS 
Para Míami, en el vapor americano Marti-
níque: 
Sres. Salsenstein y 1 de fam—B. Rumsey— 
Mach Paine—Geo King y 1 de fam—J. Free-
man y 1 de fam—Srta. M. Bouw—H, Dreivem-
dorf y 1 de fam—J. Suow—B. Donnelly—R. L . 
Richardson—M. Regensburg y 2 de fam—H. 
Howles y 2 de fam—D. Gurdner—W. Atuwd y 
l de fam—H. Feced y 1 de fam—W. Johcstoe 
— F . Ledheller y 1 de fam—J. Camben y 1 dn 
fam—G. Mitchelly 1 do fam—E. Frener y 1 da 
fam—Luis Maroháll—M. Meller—W. Smith— 
E . Bickhauser—J. Me Donald—Chas Way—H. 
Moorehouse—A. Me Lemon— M. Furst—Ri-
chard Head y 1 de fam—J. Sloan—S. Hady y 1 
de fam. 
Aperturas de registro 
N. York, vap. amer. Esperanza por Zaldo y 
1 Comp, 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
N. Orleans, vapor amt-ricano Louisíana, por 
Galbany Comp. 
Buques con registro abierto 
Míami, vap amer. Martinique, por G. Lawton. 
Childs y Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Com. 
Veracruz y escalas, vp. americano Monterey, 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
«^Buques despachados 
Dia 26: 
Matanzas vap. alemán Amalia, por Hellbut y 
Rasch. 
Carga de tránsito. 
Pto. Cabello vap. alemán Holstem, por Heíl-
but y Rasch. 
Lastre. 
Trujillo vap. alemán Andes, por Hellbut y 
Rasch. 
Lastre. 
Vita vap. cubano Olinda, por L. V. Plaoé. 
Lastre. 
Miamí vap. amer. Martinique, por Lawton 
Childs y cp. 
Con 11 pacas y 38 tercios tabaco y 2 huc. 
muebles. 
C-277 





DE Lá J A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno. 
Competentemente autorizada esta Sección 
Í)or la Junta Directiva, acordó celebrar uu bal-c de mascaras para los Sres. asociados que so 
celebrará el 28 del corriente. 
Las puesta* so abrirán á las ocho y el bailo 
empezará á las nueve. 
Para este baile regirán las mismas prescrip-
ciones reglamontarías de los bailes anteriores. 
No hay invitaciones. 
E l Secretarlo, 
„ • Eduardo I.ónez. 
C—430 . 2t 26-2m27 
M U E B L E S 
Juegos i>arce cuarto desde $56 
Juegos para gala desde. . {^24 
Jueíros para comedor id. íf<:j2 
Mobiliario general desde. 4}<250 
S las uesiirmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id . . ^1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde 84-25 uno. 
Al por mayor se hacen precios espe-ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean procos y calidad y no perdenin 
su tiempo. La entrada es Ubre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y Obrapía 61 
C-293 1 Fb 
Dr. ^lamiei Dellin, 
RI K D I C O 1) B Ñ I V O S 
Consultas de 12 á 2,—industria 120 A. esquinal 
San MiRuel,—Telet V̂ ffit, ^ 
-Edición de la tarden-Febrero 27_de_jg04. 
M I A Y EL JAPON 
t Á S L E Y E S D E JLA G U E R R A 
, El colaboiador militar y político de 
Le Tewps, de París, Jorge Villiers— 
snyos son los datos sobre el Japóa y su 
gente que iusertamos en la edición de 
ayer tarde del DIARIO—publica en el 
nómero de ese importante diario pari-
sién correspondiente al 12 del actual 
un notable artículo, apreciando con 
elevado critorio los primeros atentados 
al dereclio internacional cometidos por 
los japoneses.en el ataque nocturno á 
Puerto Arturo y en el ataque á los dos 
¡ buques de guerra rusos que se halla-
" ban en Cbemulpo y salieron noblemen-
te á combatir coutra fuerzas infinita-
mente superiores, para librar á ese 
^puerto del peligro que lo amenazaba, 
cun ser bombardeados dentro del mismo 
en el caso de no salir donde les espera-
ba la destrucción y la muertuá BUS tri-
pulantes. 
Dice Jorge Villiers: 
*'Desde luego, en plena negociación 
y sin que se íijase á los rusos nn últi -
mo plazo para el envió de síi respues-
ta, las japoneses rompen las relaciones 
ip^pmáticas y llaman su legación. 
Priraeru incorrección, en la forma y en 
el fondo. 
i Así, sin que esta ruptura de las no-
! gociaciones haya sido acompañada de 
runa declaración de guerra, las liostíli-
| dades empiezan por el ataque á la es-
' cuadra, rusa de Puerto Arturo. Se di-
ce, y es verdad, que más de una gue-
rra ha empezado sin declaración. Pe-
ro á falta de declaración propiamente 
dicha, ha habido casi siempre un ul-
tiinatuiii, bien antes ó después de rotas 
las relaciones diplomáticas. 
, Este últiina»um equivale de hecho á 
una declaración de guerra: tales fue-
ron iiltimameute la guerra hispano-
americana y la del Transvaal. 
Es, pues, una segunda incorrección 
más gravo aun que la primera, en don-
1 de los japoneses no encuentran un 
ejemplo sino en su propia historia ó 
en la de Inglaterra, desde hace más de 
un siglo. 
Pero no es esto todo. Noticias llega-
das esta mañana, anuncian que en este 
ataque los torpederos japoneses se han 
servido de señales rusas. Si el hecho 
¡ es exacto, constituye una falta grave á 
|las leyes do la guerra. Be pueden citar 
sobre este punto las Inslniccionea ame-
• ricanas de 1SG3. Dicen así: "El uso de 
i bandera, de pabellón ó de otro emble-
' ma nacional por el enemigo con el ob-
ijefo de inducir á error en medio 
j del combate, es un acto de períidia que 
I hace perder al que lo comete todo dere-
^ cho á la protección de las leyes de la 
^guerra. (Art. GS.)" 
Esta doctrina es unánimemente acep-
tada y fija el límite permitido á los ar-
dides de guerra. Es preciso, por lo 
tanto, saber con precisión lo que ha 
pasado en Puerto Arturo. 
^ Hay más. So sabe que los buques 
japoneses han apresado en el mar des-
de el primer dia á los vapores mercan-
tes rusos, que no estaban, ni podían 
• estar, enterados de la ruptura de las 
| hostilidades. El derecho de presa, que 
¡es una consecuencia inmediata -del es-
! tado de guerra, es evidente que no de-
i be ejercerse sino contra aquellos que co-
nozcan este estado. En 1854 los frau-
. ceses, los ingleses y los rosos fueron 
más lejos aun en esto de las leyes in-
, tcrnacionales. Un plazo de seis sema-
' ñas fuó acordado por ambas partes be-
; ligerantes para que los vapores qiíélse 
encontraban en sus respectivos puertos 
. en el momento de la declaración pudie-
r a n ponerse en seguro^ con su§ carga-
mentos. (Declaración francem del ¡27 de 
Marzo de 1854-) ^ c l mismo meció se 
tizo en la"guerra franoo-alemana y en 
ÍS77 en la guerra turco-rusa. 
Y si los Estados Unidos en 1898 no 
observaron estas leyes con los barcos 
españoles, esta falta no constituye una 
' excusa. 
Queda aun la más gravo de las faltas 
| sucesivas cometidas por los japoneses 
f contra el derecho de gentes. Me refiero 
' á la intimación dirigida á los tuques 
"rusos de salir de la radadeOhemulpo, 
^ so pena de entrar en ella y cafíonear-
! los tan pronto como fueran ayistados. 
Corea es un territorio neutral. Sus 
agnas jurísdicionalcs lo son también. 
Es ley observada siempre, que cuando 
dos buques enemigos se encuentran en 
aguas neutrales, no deben ejecutar nin-
gún acto hostil. Es regla casi tan inva-
riable como la primera, que en este ca-
so un intervalo de veinticuatro horas 
se deje transcurrir entre la salida de 
uno y otro adversario. Si es verdad, 
por lo tanto, que el comandante de la 
escuadra japonesa amenazó al Kuriett 
y al Variag con cañonearlos, este ofi-
cial ha violado indudablemente las le-
yes de la guerra. Es, por tauto, preci-
so explicaciones oficiales y que si los 
primeros telegramas contieueu errores 
se diga." 
EXPRESION DE GRATITUD 
M. Pelletau, ministra de Marina en 
francia, ha recibido del vicealmirante 
Avellan, jefe del almirantazgo ruso, el 
siguiente telegrama: 
;Profundamente agradecido perla 
fraternal acogida, por los sentimientos 
y conducta caballerosa de toda la do-
tación del crucero francés Pasca? hacia 
los marineros y oficiales rusos pertene-
cientes á los buques de la escuadra im-
perial Tana r̂ y Korietz, recogidos el 9 
de Febrero en la rada de Chemulpo, 
deseo que aceptáis y transmitáis á la 
gloriosa marina francesa nuestros más 
sinceros seulimientos de gratitud y ad-
miración." 
UNA NOTICIA FALSA 
Kespecto á la noticia sensacional d i -
•ciendo que tres regimientos rusos se 
habían ahogado en el momento de in-
tentar atravesar el lago Baikal sobre 
el hielo, se ha cabido que la línea del 
Trausbaikal fué bloqueada el dia 16 en 
la estación de Baikal por una avalan-
cha de nieve que descendió de la mon-
raña vecina; que un tren que transpor-
taba tropas descarriló, y que fué muer-
to un soldado, cinco resultaron grave-
mente heridos y otros 14 con heri-
das leves. 
Créese que la circulación habrá que-
dado restablecida al dia siguiente. 
LA HACIENDA RUSA 
Seis días antes del en que el Japón 
disparó sus primeros cañonazos contra 
la escuadra rusa en Puerto Arturo, 
anunciando con ellos la guerra, escri-
bía desde San Petersburgo á Le Temps 
de París su corresponsal en la capital 
del imperio moscovita: 
4 l i a situación financiera del gobier-
no es bastante pióspera para ofrecer al 
gobierno imperial todos los recursos 
que pueda necesitar. Hace más de do-
ce años que todos los presupuestos de 
Busia se cierran con un superávit. 
Merced á él, ha podido construirse el 
ferrocarril Transiberiauo. El sobrante 
en las cajas del Tesoro pasa de 300 mi-
llones de rublos. El depósito metálico 
pasa de un millar de millones de ru-
blos, á los cuales deben añadirse 800 
millones de rublos en oro, que se ha-
llan en circulación. 
uLa obra financiera del señor Wite, 
ministro de Hacienda, descansa sobre 
bases tan fuertes, que no sería* una gue-
rra con el Japón la que pudiera que-
brantarla, ni la que lanzase á Rusia á 
implantar el régimen del papel mone-
da de curso forzoso." 
¿CHINITAS A MI? 
Un telegrama de Shanghai, fecha 21, 
dice lo siguiente: 
" A instigación del cónsul japonés de 
esta capital, el gobernador chino ha 
ordenado al cañonero ruso Mandjur que 
salga del puerto antes de las cinco de 
la tarde; pero éste no ha hecho caso 
semejante orden. 
Dícese que una escuadra china ha re-
cibido orden de marchar á Shaghai pa-
ra hacer cumplir la orden del goberna-
dor y permitir á los vapores japoneses 
reanudar el servicio marítimo entre el 
Japón y Shanghai. 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
Dicen de San Petersburgo que el ge-
neral Kouropatkiue ha sido relevado de 
sus funciones de ministro de la Guerra 
y nombrado comandante en jefe del 
ejército ruso en el Extremo Oriente. 
Este nombramiento, oficialmente pu-
blicado en la jnafiana del 21, ha si-
do recibido con verdadero entusiasmo, 
pues dicho general es, con el de igual 
clase Dragomiroff, el hombre más po-
pular del ejérolto ruso. 
Le acompañarán á la guerra los gran-
des-duques Boris, Alexis, Nicolás y 
Miguel Nikolaíevitch. 
El czar y la czarina han dado al ge-
neral Kouropatkiue y á los grandes-du-
ques un banquete de despedida en el 
palacio Alejandra. 
El nombramiento de dicho general 
para jefe del ejército, así como la par-
tida de los grandes-duques para el Ex-
tremo Oriente, hacen creer que el al-
mirante Alexieff, aun quedando de V i -
rrey no conserrará la dirección efectiva 
de la operaciones militares y navales. 
LO QUE DICE RUSIA 
El conde Lamsdorff, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Rusia, ha recibi-
do del gobierno de los Estados Unidos 
una comunicación, diciendo que la res-
puesta de Eusia á la nota americana 
referente á China, será trasmitida á los 
gobiernos chino y japonés. 
He aquí los términos déla respuesta: 
^Eusia acepta unirse á las de-
más potencias para reconocer la neu-
tralidad de China con las tres siguien-
tes condiciones: 
19 Que China mantenga su neutra-
lidadj 
29 Que el Japón sostenga lealmente 
esta neutralidad; 
39 Que la Manchuria, que viene á 
ser el teatro de operaciones militares, 
no sea incluida en la neutralidad." 
PANICO BURSATIL 
Telegrafían de París, con fecha 20: 
' ' A consecuencia de las alarmantes 
y contradictorias noticias que han cir-
cula(ip respecto de la posibilidad de 
que stfrjan gravea complicaciones eij la 
guerra ruso-japonesa, ha preralecido 
hoy en la Bolsa una violenta excita-
ción. Estos rumores incluyen la pers-
pectiva de la movilización de los ejér-
citos do Francia y Alemania. 
Dicen los periódicos de la tarde que 
las diferencias surgidas entre Ku-
sia y los Estados Unidos por haberse 
negado la primera á extender el exe-
quátur á Mr. Morgan como cónsul de 
los Estados Unidos en Dalny, ha ejer-
cido una grave influencia en la situa-
ción. 
Los financieros aseguran que la ex-
citación del mercado reviste tal gra-
vedad, que se presten oido á las más 
estúpidas noticias que pueden acarrear 
serios conflictos. 
Las autoridades financieras declaran 
que desde 1882 no han ocurrido en la 
Bolsa escenas tan sensacionales como 
las que . se presentirán hoy. 
Desde qué se abrió ésta empezaron 
á bajar las acciones de las mejores em-
presas de una manera alarmante. 
Las rentas francesas fueron afecta-
das particularmente, lo mismo que el 
4 pbt 100 Español y los bonos impe-
riales rusos, que se cotizaron última-
mente á 90*25. 
Desde las primeras horas empezó 
una fuerte depreciación en todos la-
dos, que condujo á un sacrificio brutal 
de valores. 
Como resultado del pánico no se sa-
be aun de ninguna quiebra. Créese 
que el mercado seguirá bíyando y los 
corredores se preparan á afrontar la 
situación. 
Varios financieros importantes pien-
san reunirse con objeto de tomar todas 
las medidas que sean necesarias para 
impedir que continúe el pánico el lu-
nes. Sus esfuerzos serán apoyados 
por las autoridades, que públicamente 
desmienten la falsedad de los rumores 
que han circulado." 
í ¡ÁL ÜFE SUFRE! 
t 
i 
¿Se ha detenido usted á pensar por un solo instante los teneñeios que pudieran 
reportarle en su caso, los conocimientos adquiridos por hombres que han dedicado 
su vida entera al estudio de los padecimientos de la humanidad? 
¿No considera usted que los testimonios gratuitamente facilitados por eminen-
tes médicos, comerciantes, sacerdotes y prohombres de esta capital tienen algún 
valor? 
Bajo nuestra dirección facultativa, puede asegurársele que tendrá usted el 
empleo de los métodos más modernos y los últimos descutemientos de la ciencia 
médica á cambio de una relativamente pequeña remuneración, comparada con los 
resultados. 
LA VARICOCELE LA CURAMOS SIU NECESIDAD DE LOS TORMENTOS 
DE LA CIRUGIA 
LAS ESTRECHESES SIÍT USAR LA CUCHILLA 
LA SIFILIS LA CURAMOS PERMANENTEMENTE PARA NO REAPARECER 
• JAMAS 
LA DEBILIDAD NERVIOSA SIN NECESIDAD DE PODEROSOS ESTIMULANTES 
QUE DESTRUYEN EL ORGANISMO 
Nosotros curamos todas estas enfermedades por menos dinero 
y en menos tiempo que cualquier otro médico de esta ciudad. 
8110 F l l PM POH K l OfIGi. M U i l » E I I Ü W » 
REINA 22, HABANA CUBA 
Cdnsultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
c422 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
1 
E L E J E R C I T O JAPONES 
Hasta 18G7, el Japón era nn país ca-
si por completo descouocido para el 
europeo, aún más que China, sin em-
bargo de existir en él representantes 
de algunos gobiernos de Euiopa y de 
tener firmados varios convenios comer-
ciales con Rusia. Korte-América, Ho-
landa é Inglaterra. La causa principal 
de la obscuridad en que vivía para Eu-
ropa, era la repugnancia que á sus 
naturales, como buenos asiáticos, ins-
piraban los europeos, á los que desig-
naban con palabras despreciativas que 
daban origen en los puertos á conflic-
tos que siempre tenían por consecuen-
cia el derramamiento de sangre. 
La primera vez que se reveló el Ja-
pón á los ojos de Europa como un pue-
blo digno de estima y de ser estudia-
do, fué en 18G7, con motivo de la Ex-
posición Universal de París, En esto 
certamen figuraron varias colecciones 
de objetos artísticos que dieron á cono-
cer en Europa un arte basta entonces 
ignorado y que presentaban á los japo-
neses bajo un aspecto por demás cu-
rioso y agradable. Los l:ákómomos y los 
mafiimonos, oon sus dibujos de trazos 
de una limpieza extraordinaria, cou 
sus coloraciones y tonalidades brillan-
tes, al par que suaves, y de una finura 
é intensidad hasta entonces desconoci-
das; los jarrones esmaltados 6 pinta-
dos; las porcelanas; las lacas y los nclz-
Ices y otros trabajos de talla que daban 
idea de cuán grande era la fantasía de 
los japoneses como artistas, Hamarou 
tan poderosamente la atención de las 
personas de buen gusto, que desde 
luego se establecieron corrientes de sim-
patía entre Europa y el Japón. 
"Vino á favorecer éstas el cambio po-
lítico y administrativo que por eu-
toncos se operó en el archipiélago j a -
ponés, gracias al cual dejaron sus in-
dígenas de mirar al europeo como á un 
ser despreciable y se inició esa evo-
lucióu, por lo rápida asombrosa, que 
en muy pocos años lo ha convertido 
de país semi-bárbaro y dominado por 
el fanatismo religioso y por daimios 
(señores feudales), en un pueblo civi-
lizado que en el Extremo Oriente tiene 
reservada una misión elevada, indis-
cntiMe y digna de respeto. 
Esa rápida civilización, conseguida 
á fuerza de laboriosidad, p3tr¡otismo y 
eslnelio, en ninguna parte ofrece tan 
elocuentes pruebas como en el ejército. 
Hasta 1872, año en que la reorgani-
zación del ejército fué total, éste se for-
maba con los contingentes que daban 
los daimios, pero á partir de aquél, el 
servicio fué obligatorio, aunque con 
redención á metálico y varias exen-
cioues. 
En 1875 sufrió nueva organización, 
dividiéndose entonces en ejército ac-
tivo, formado por sorteo entre los jóve-
nes de 20 años, en primera reserva, 
que nutrían los soldados que habían 
servido en activo cuatro años, y en 
guardia nacional, á la que pertenecían 
todos los japoneses, hasta cumplir la 
edad de 40 años, que no habían servido 
ni en activo ni en reserva. 
En 1889 fué reorganizado el ejército 
por tercera y última vez; creóse enton-
ces el servicio militar obligatorio, sin 
redención á metálico, siéndolo para 
todos los japoneses desde diecisiete 
años hasta los cuarenta, y prestando 
sus servicios á la Patria en la siguiente 
forma: tres años en activo, cuatro en 
primera reserva, cinco en el ejército 
territorial—que sóio se moviliza en ca-
sos de invasión extranjera—y el resto 
en la reserva de éste. 
El ejército activo en tiempo de paz 
se compone de 72.864 hombres, de los 
que 54.876 son de infanteria. 
La guardia Imperial está formada por 
6.620 infantes y 234 ginetes. 
Inútil es decir que en la moderna 
organización é instrucción del ejército 
japonés han desempeñado importante 
papel Francia, Inglaterra y Alemania,. 
esta última epecialmente, no sólo por 
haber servido al Japón de modelo sus 
tácticas y reglamentos, sino también 
por haber sido instruidos sus soldados, 
durante un período de 20 años, por 
oficiales franceses, británicos y alema-
nes.—D. A. Moráis. . 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Telefono 1312. C—111 20 Fb 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
«.« 283 1F 
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LA CIUDAD! LiñlMS 
Novela escrita en portugués 
POR 
B C A D E Q U E I R O Z 
y 
Traducción de E. M A R Q U I N A 
(ICsta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de .Maucci. se venda en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Muy desagradablemente me acuerdo 
¿el día de su cumpleaños, 10 de Enero. 
Temprano, muy de mañana, había re-
cibido nn cesto de camelias, azaleas, 
orquídeas y lirios del valle, con una 
carta de Madame de Tréves. Y esta 
delicada atención, le recordó la focha 
memorable. Sopló sobre las flores el 
humo del cigarro, y murmyró cou una 
sonrisa de sarcasmo lento: 
—¿De modo que hace treinta y cua-
tro anos que soporto este fastidio? 
Y como yo le propusiera que telefo-
násemos ñ los amigos para beber en el 
202 el chanipogne del "Natalicio," 
negóse el, con el gesto avinagrado. 
¡Oh! i no! ¡qué horrible aburrimieuto!... 
A l contrario, volviéndose il Grillo gritó: 
—¡Hoy no estoy en París para na-
die! Me he marchado al campo; me he 
marchado á Marsella he muerto. 
Y su ironía no se interrumpió hasta 
él almuerzo, según iban llegando bille-
tes, telegramas y cartas, amontonán-
dose en colina sobre la mesa de ébano, 
como tribute y vasallaje de la Ciudad. 
Y como viniesen nuevas flores con vis-
tosos lazos, en vistosos cestos, las com-
paraba Jacinto á las que depone la 
amistad sobre una tumba. El presente 
de Ephraira, una mesa que podía bajar 
hasta el suelo y subir hasta el techo, 
¿cou qué fin, Dios mío? no logró inte-
resarle. 
Después de almuerzo, como llovía 
sombríamente, no nos alejamos del 202 
extendiendo los pié¡ sobre la chime-
nea, en perezoso silencio. 
Yo acabé por adormecerme beatífica-
mente Desperté á los azorados pa-
sos de Grillo Jacinto, enterrado en 
su poltrona, recortaba papel con unas 
tijeras. ¡Y nunca me inspiró tanta 
lástima aquel amigo que había consu-
mido sus mocedades, acumulando to-
das las nociones formuladas desde Aris-
tóteles, y todos los inventos realizados 
desde Tharamenes, como aquella tarde 
de fiesta, en que rodeado de civiliza-
ción en proporciones máximas, para 
saborear en proporciones máximas la 
delicia de vivir, se veía reducido á re-
cortar papeles, para no aburrirse, jun-
to á su chimenea! 
Grillo uos traía un presente del Gran 
Duque, uuacaja de plata forrada de ce-
dro, y llena de un té precioso, recojido, 
hoja por hoja, en las vegas do Kiaug 
Soo, por manos pnras de Yírgenes, y 
conducido en caravanas, atravesando 
el Asia, cou la veneración de una reli-
quia. 
Para sncudir un poco nuestro sopor, 
propuse entonces que probáramos efe 
la exquisita planta, ocupación muy 
en armonía con la tarde triste, la espe-
sa lluvia que chorreaba por los vidrios, 
y la clara llama temblando en el hogar. 
Aprobó Jacinto, y al punto un cama-
rero nos aproximó la mesa deEphraim 
para que utilizáramos sus diestras pro-
piedades. 
j^Pero, después de hacerla subir hasta 
los cristales de la claraboya, con espan-
to mío, no consiguió mi príncipe, á 
pesar de dura y sudorísima refriega 
con los muelles, remitirla á una eleva-
ción humana y doméstica. 
Y el camarero turo que llevársela 
de nuevo, ifjada como un andamio, qui-
mérica y apta solamente para el gigan-
te Adamastor. 
Vino luego la caja del té, rodeada de 
pucheros, lámparas, coladores, filtros, 
todo un destacamento de muebles de 
plata que comunicaban á aquella ocu-
pación tan sencilla y dulce eu casa de 
mi tío, fiacer el té, el aparato magnífico 
de un rito. 
Convenientemente advertido por mi 
camarada de la sublimidad de aquel té 
de Kiang-Sou, llevé la cuchara á los 
labios, con reverencia. Era una infu-
sión desabrida que trascendía vagamen-
te á malva y á hormigas. Jacinto lo 
probó, escupió, blasfemó No toma-
mos té. 
A l cabo de otro pensativo silencio, 
murmuré, con los ojos clavados eu la 
chimenea: 
—iY las obras de Termes? La Igle-
sia ¿Deben haber terminado la 
Iglesia nueva? 
Jacinto había vnelto á. cojor el papel 
y las tijeras: 
—No sé No he vuelto á recibir 
carta de Silverio Ni puedo imagi-
nar qué habrán hecho de los huesos 
¡Qué lúgubre historia! 
Llegó la hora de las luces y de la co-
mida- Yo había encargado por medio 
de Grillo á nuestro cocinero una gran 
fuente de arroz con leche, dibujadas en 
canela las iniciales de Jacinto y la fe-
cha del nacimiento, al modo amable de 
nuestra dulce tierra. Y | m i Principien 
el 202,̂  sentado á la mesa, y recorrien-
do la lámina do marfil donde se anota-
ban cou lápiz encarnado los platos ex-
quisitos, alabó fervorosamente la idea 
patriarcal: 
—-¡ Arroz con leche! Está mal escri-
to, pero no mo cabe duda ¡Exce-
lente recuerdo! ¡Cuánto tiempo hace 
que no como arroz con leche! ¡Des-
de la muerte de mi abuelo! 
Pero cuando' el arroz con leche apa-
reció triunfante, ¡qué desencanto? ¡Era 
un plato monumental, de alta cocina! 
El arroz, macizo, en forma de pirámi-
de de Egipto, emergía do un almíbar 
de cereza, y desaparecía bajo frutas se-
cas qne lo revestían hasta la cumbre, 
donde se gallardeaba una corona de 
Conde, hecha de chocolate y carne de 
mandarina helada. Y las iniciales y 
la fecha tan serias y graves trazadas in-
genuamente con canela, aparecían es-
critas en los bordes de la fuente con 
violetas confitadas! Rechazamos con 
muda indignación el plato profano! Y 
Jacinto, levantando el vaso del Cham-
pagne, murmuró; como en un funeral 
pagano: 
—¿Ád Mane?, yor nuestros muertos! 
Volvimos á la Biblioteca para tomar 
el cafó en la comodidad y alegría del 
calor. Afuera mugía el viento, como eu 
las soledades de la sierra: y los vidrios 
se estremecían, sacudidos por los lati-
gazos de la lluvia torrencial. ¡Qué do 
lorosa noche para los diez mil pobres 
que en París andan errantes sin pan y 
sin hogar! En mi aldea, entre el cerro 
y el valle, tal vez rugía de igual modo 
la tormenta. Pero allí, cada pobre, al 
abrigo de sus tejas humildes, con su 
puchero lleno de coles, se acurruca en-
vuelto en su manta, al lado del hogar. 
Y para los que no tengan leña ó coles, 
allí está Juan de las Quintas, ó la tía 
Vicenta, ó el párroco, que conocen á to-
dos los pobres por sus nombres, y cuen-
tan con ellos, como si fueran de su ca-
sa, cuando el carro se va al bosque ó 
cuando se preparan las hornadas para 
el horno! ¡Ah Portugal pequeño, que 
todavía es dulce para los pequeños! 
Suspiré. Jacinto se desesperaba. Y 
acabamos revolviendo lánguidamente 
los periódicos que el mayordomo aca-
baba de depositar en un montón sobre 
la bandeja de plata: periódicos de Pa-
rís, periódicos de Londres, Semanarios, 
Magazíns, Revistas, Ilustraciones... Ja-
cinto iba desdoblando, devorando: reco-
rría el sumario de las Revistas, hartán-
dose de antemanoj rasgaba con dedo in-
diferente las hojas de las ilustraciones 
y bostezaba por encima de los graba-
dos. Después, y acercándose un poco 
más al fuego: 
—Es un fastidio. No.hay nadaq. leer. 
Y repentiuamente, como rebelándose 
contra aquel fastidio opresor que le t i -
rauizaba, saltó de su poltrona, con el 
arranque de quien despedaza sus cade-
nas y quedóse eu pie, lanzando en tor-
no suyo una mirada imperativa, como 
intimando á aquel 202, atiborrado de 
Civilización, á qne por un momento 
proporcionara á su alma un interés v i -
vo y á su vida uu pasajero gusto. Pero 
el 202 permaneció insensible: ni una 
lámpara reanimó obligada su mudo res 
plandecer; sólo las vidrieras seguían es-
tremeciéndose, al embate, cada vez más 
duro, del agua y del vieüto. 
D I A R I O D E L.A MARINA-gdíc ián de la tarde-Febrero 27 de t 9 0 4 . 
Anoclie. , -
; Estaban abiertos los tres teatros de 
los alrededores del Parque Central. 
i \ Daba su beneficio en el Nacional la ti-
ple de la ópera, Amalia De Roma; hacía 
Era debut en Payret la Compañía de Va-
iricdades; y era noche de moda en Albi-
Payret y Albisu tuvieron casa llena. 
Albisu, como siempre en esas funcio-
nes de los viernes, en que acude al po-
pular y albrtunado coliseo un público 
Belecto y distinguido. 
E l Nacional, lí diferencia de Payret 
y de Albisu, se vió casi desierto. 
Mala noche escogió la bella tiple pa-
ra su beneficio. 
\ iY por qué haber elegido Tosca? 
Es verdad que en ninguna obra tiene 
lucimiento mayor la señora De Roma, 
rpero Tosca, sobre otras circunstancias 
que acerca de su interpretación en la 
temporada actual pudieran apuntarse, 
tenía en su contra anoche las represen-
taciones que ya de ella se han dado este 
afío. 
Lo siento, mucho lo siento, por la be-
neficiada, buena artista y bella argen-
tina. 
Toda contrariedad parece doble cuan-
do recae en una mujer bonita. 
Lo que ha venido esta vez á Payret, 
heterogéneo y todo, ha gustado mucho 
£1 numeroso público que ocupaba ano-
che, en su mayor parte, las localidades 
del elegante teatro. 
' Y en Albisu la reprise de Los Madg-
yares ha valido una nueva victoria á 
Josefina Chaffer. 
Jornada hermosa la que realiza cu 
aquel teatro la notable tiple. 
Sus triunfos se cuentan por preseuta-
eiones escénicas. 
Bodas en Madrid. 
Una carta que encuentro sobre mi 
mesa de redacción me trae esta buena 
nueva: 
—"Mariano Gómez é Ibáflez y Fran-
| cisca Hernández de Gómez, participan 
á usted que el enlace de su hija Ma-
• miela con el señor don Arturo Ros y 
; Pérez, Vice-Cónsul de Cuba en esta 
Corte, se efectuará el 6 de Febrero 
Í)róxiino, á las nueve do la noche, en a iglesia parroquial de San Marcos 
y se complacen en invitarle á dicho 
acto." 
Desde aquí un saludo á los novios y 




La han cometido los cronistas que 
dieron cuenta de la última matinée in-
fantil de la Sociedad del Vedado. 
Falta en las listas publicadas el nom-
bre de una niña, María del Carmen 
Sánchez y Galarraga, la angelical y 
adorable sobrinita de, la distinguida 
dama María Galarraga de Sánchez. 
Salvada queda ya la omisión, invo-
luntaria, como es de suponer, pero 
Bit inpre sensible, tratándose de una de 
las niñas que más lució ^uj la encanta-
dora fiesta. 
3 • í J Í • i ••• » 
Otra fiesta de niños habrá esta tarde. 
La ofrecen, en honor de Xéstor y en 
celebración de sus días, sus complaci-
dísimos padres, la señora Elena Herre-
ra y el señor Gabriel de Cárdenas, el 
joven y distinguido matrimonio. 
ÜTiños de las principales familias ha-
baneras acudirán esta tarde á la seño-
rial mansión de los Condes de Feruan-
dina. 
I Todo el Cerro infantil estará en la 
fiesta del monísimo Néstor. 
« 
Hoy: 
Dos bodas están concertadas para es-
ta noche. 
En el Angel: María Julia Muguerza 
con el señor José C. Medina; en la 
iglesia del Cerro: Estela Raynericon el 
señor Anlouio Christ. 
Ambas bodas están señaladas para 
las nueve. 
Do los teatros, el Nacional, donde 
«antará Puritanos la genial Luisa Te-
^razzini. 
Y, como complemento de la noche, 
sos bailes de máscaras que celebran en 
sus salones la Sociedad del Vedado y los 
^os Liceos, el de Guanabacoa y el de 
Slegla. 0 
Al Vedado me voy! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " se venden en to-
das partes. 
I R . A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los DO-
bres.—Tentro Payret, por Zulueta. 
1311Ü 156.24Db 
Comidilla 
La "partida de la porra" que con 
tanta elevación de miras debutó en el 
escenario político de Cienfuegos, ha 
ido rodando, rodando, de tumbo en 
tumbo, de tropezón en tropezón, hasta 
caer en la sima de la cursilería. 
En sus prirfclpios esperábamos de 
ella la regeneración del corage caido, 
de la enjundia olvidada, de los arres-
tos durmientes; vímosla aparecer en 
la candente arena con la visera alta, 
la frente alta, la vista alta, la po-
rra alta, aporreando á porrillo, sin 
distinguir al clérigo del seglar, humi-
llando altivas cervices, imponiendo yu-
gos, aherrojando libertados,'rompiendo 
vínculos y pisoteando derechos con el 
soberano desdén que al coturno de la 
majestad inspira la alpargata de la be-
llaquería. 
Porra, con "la partida de la porral! 
Aporreó coroneles, humilló autorida-
des, intimidó paisanos, confundió se-
ñores, abatió populachos Y en su 
radio de acción—veinte leguas á la re-
donda—no ha permitido que ladrara 
el perro, ni maullara el gato, ni arru-
llara la tórtola, ni que hiciera cu-cú la 
rana Todo se supeditó, todo rindió 
pleito homenaje y pagó pecho, alcaba-
la, chapín de la reina, moneda forera 
y portazgo á la "partida de la porra," 
que hizo de las Villas uu aporreado do 
carne villana! 
Así la quisimos, aplaudimos y vene-
ramos; pero este querer, este aplauso 
y esta veneración, fué como darnos con 
la badila en los nudillos Cuando 
todos esperábamos que con el levanta-
do ejemplo do arrogancia dado por "la 
partida de la porra," volviera la socie-
dad de su desmayo, so inspirara en sus 
ejemplos y practicara sus predicacio-
nes, vemos que la partida recurva, que 
mixtifica sus ideales, que abandona su 
programa, que desciende, que rueda, 
que degenera, que cae de tropezón en 
tropezón, de tumbo en tumbo, en el abis-
mo de la cursilería! 
La que tuvo por ideal aporrear á la 
sociedad en una sola cabeza, señalarla 
con un solo chichón, herirla en una 
sola nuca, romperla en una sola alma, 
empañó el brillo de sus levantadas em-
presas, anubló sus heroicidades, embo-
rronó sus decantados fueros y manchó 
sus épicos bríos, olvidando que si de la 
espada se ha dicho: 
"No la saques sin razón, 
ni la envaines sin honor," 
también se dijo de la porra: 
"No la eleves sin furor, 
ni magulles sin honor." 
Y qué honores, qué lauros ganó últi-
mamente para la historia de su presti-
gio la célebre y celebrada partida! 
Ah, señores! con qué dolor, con qué 
pena, con qué turbación, decepción y 
desconsuelo copio al pte de la letra el 
relato de la última fazaña: 
"La "Partida de la porra" apaleó 
anoche á un chino, dueño de un esta-
blecimiento de efectos de Asia. Según 
se dice, i "La porra" fué á comprar 
bombas á dicho establecimiento y como 
el chino so negara á despacharlas, te-
niendo en cuenta la festividad del día, 
y además por no incurrir en una mul-
ta, los porristas la emprendieron á pa-
los con el infeliz chino, dejándolo gra 
vento heiido. Fué curado en la casa 
de socorro. 
"Según me dicen, se ha quejado al 
representante de su nación del atrope-
llo de que ha sido víctima". 
"Al llegar á esta ocasión, 
un volcán, un Etna hecho, 
quisiera arrancar del pecho" 
tajaditas de melón! 
Apalear á un chino, á un cantonia-
no, tal vez á un pulcro launder, de los 
que dan el opio de más y las camisetas 
de menos!.... Pedirle bombas á un pací-
fico theosofista, á un budhista que se 
alimenta de recortes de hostias y de 
arroz con pollo sin pollo?.... Pidiéranle 
charadas ó té calmante; pero ¿bombas? 
... Se le ha confundido con Orsmi, el 
tío que hecha las bombas en todos los 
espiches destructores! Qué dirá la chi-
na, no la china que por sexo le corres-
ponde al chino, sino la China nación, 
el feudo de la Emperatriz? 
El chino del vapuleo se fué con el 
cuento al cónsul, y el cónsul chino ha 
jurado no cantar ópera ni recojer hor-
talizas desperdigadas hasta no devolver 
la chinita que la porra le asestó á man-
salva. 
La partida degenera, el partido de 
la partida degenera, la partida del par-
tido perdió la partida y partió al par-
tido por el eje 
Justo castigo á su lieje-monía brutal! 
ATAÑAsio RIVEEO. 
Iglesia de Belén 
El domingo, 23 del actual, tendrá lugar la 
Comunión General del Apostolado Alas ya. m. 
A las 8% habrá misa solemne con sermón. 
2239 2t-2» 2m 27 
Los rusos... 
...se sostienen!! 
Y no solo sé sostienen, si no que ganan por la mano á los japoneses y les 
dan en la nuca tres golpes y repique. Estos musolitos quieren apoderarse de 
Puerto Arturito por medio del atraco; pero, dice Rusia, el japonés no se moja; 
n D le dejaríamos á Puerto Arturo ni por lo que valen cien imperios. Ni con 
torpederos, cazatorpederos, acorazados, cruceros, bombas, pólvora, melenita, 
dinamita ni cien rayos más cederemos el puerto de Puerto Arturo.—Pues tanto 
vale!, proíxuuta Francia.—Cómo si vale! ¿Pues no ven ustedes que en Puerto 
Arturo está encerrado el porvenir de la mujer pobre, honrada y económica? 
Puerto Arturo está 11«MIO de máquinas de coser de La Joya del Hogar..!.. Y no 
hay más que aquel depósito y el nuestro, y á pesar de eso nosotros vendemos 
al pueblo la máquina de coser La Joya del Ilogar, por un pes-o solamente cada 
•emana y sin fiador, 
J Í Í v a i ' e z , Cornuda 2/ Compañía 
OBISPO 123 
C 164 812 6-Aq 
NOCHES TEATRALES 
Noche de moda. 
La reprise de Los Madgiares fué lo 
que pudiéramos llamar un estreno, por 
los muchos años que habíamos pasado 
sin ver esta gran zarzuela del reperto-
rio antiguo, de argumento conmovedor 
y música do corte elevado, digna del 
magnífico asunto de la obra. 
La Sra. Josefina Chaffer, idealizó el 
papel de Marta y lo cantó con la envi-
diable soltura y facilidad que le permi-
te dar notas afinadas, limpias y serenas, 
arrancando nutridos aplausos en los pa-
sajes de sensación. 
E l Sr. Valdoví cantó el papel de Al-
berto dándole realce con su voz agrada-
ble y bien timbrada. E l Sr. Tapias no 
no hizo manos en pro del arte, y cada 
día va apreciando más el público la in-
teligencia y maestría con que el nota-
ble barítono sabe desempefíar sus pa 
peles. 
Todos fueron aplaudidos, lo mismo 
en la parte musical que en la dramáti-
ca, y en los detalles cómicos, merecien-
do especial mención Villarreal, Escribá 
y la ¿ra. Duatto. 
El aparato escénico resultó esmera-
do, y los trajes muy vistosos é intere-
santes. La orquesta dirigida por el 
maestro Julián, estuvo á la altura que 
requería la importancia musical de es-
ta preciosa zarzuela. 
El público numeroso y selecto llena-
ba todas las localidades, y pasó una no-
che á satisfacción por la belleza del es-
pectáculo. 
Compañía de Variedades. 
Fué un debut magnífico y promete 
una serie de buenas entradas, el de la 
Compañía de Variedades de M. Alfred 
Sommerville. Es de lo mejor que ha 
venido de algunos años á esta parte. 
Figura en primer lugar el gran ci-
clista "VV. Broad, que hace prodigios de 
audacia y agilidad con el aparato de 
ruedas. ! 
La nota elegante merece un elogio en 
la bella Eosa Aguinaldo, de cuerpo ar-
tístico y lleno de soltura y gracia. Xo 
se concibe como aquella mujer puede 
moldear sus formas elegantes ¡dándoles 
aspectos increíbles. 
Los malabaristas Probo y Elmo hi-
cieron cosas nunca vistas y además 
adornaron su trabajo maravilloso con 
detalles cómicos de mucha gracia. 
Los señores Paolo y Mlle. Dika ad-
mirables coupletistas; y la hermosa 
Ivette combinando sus ejercicios con 
efectos de luz, se hizo aplaudir en gran 
manera. No tuvieron menos suerte con 
las hermanas Tasmanians, acróbatas 
esbeltísimas y extremadamente simpá-
ticas. 
Por haber de todo, hasta tuvimos el 
gusto de admirar de nuevo al insigne 
payaso Totito, después de cinco años 
de ausencia. Acaba de llegar de Co-
rea con un ruso negro y un burro chi-
no, con los cuales hizo muy graciosas 
suertes. ¡Bienvenido sea el inolvidable 
Totito! 
Una pareja de yankis de color claro-
oscuro, también gustó mucho á los es-
pectadores, cantando canciones ameri-
canas y bailando el Cake-Walk, que 
no deja de tener gracia. 
Al final causó grao impresión el ac-
to musical de M. Karsys. Este profesor 
y su señora tocaron varios instrumen-
tos de música muy curiosos. ' Uno de 
ellos parece una inmensa máquina ro-
tativo, con sonidos y metálicos que cau-
saban una fascinación extraña. 
Hoy se repite la función. 
P. GIKALT. 
FIESTA ALEGRE... 
lo pifiaba Petit 6 lo remataba D. Luis, 
como si solo él estuviese en la cancha. 
Sin que nadie pudiera taparse de los 
momios, los blancos llegaron á treinta 
y los azules quedaron en veintidós. 
Hay que felicitar á la cátedra por su 
quinqué. A mí me parece que sus 
alumnos aprendieron algo más de lo 




Alberdi, el menor, el único que 
por su atrevimiento, su habilidad, su 
fuerza, su buena colocación y excelente 
toque, merece especial mención entre 
los que jugaron el primer partido de 
ayer noche. Venía acompañado de su 
hermano para defender la enseña azul, 
contra los de la blanca, Urresti y Olaiz. 
La pareja blanca, compuesta por dos 
viejos muy respetables, anduvo peor 
que nunca, pues ni Don Simón ni su 
compañero pudieron restar el juego 
abrumador de Alberdi menor, que re-
clamando la plaza que le corresponde, 
jubiló á sus contrarios, dejándolos cu 
ocho tantos, pifiados casi todos por Al-
berdi mayor, que no rayó á la altura de 
su hermano, ni llegará tampoco á su 
categoría. Estuvo frío y entrando muy 
descompuesto. E l menor debe entrar 
á formar pareja con los de su clase. Es 
un nene que promete. 
El público no respetó la ancianidad 
y propinó una pita fenomenal á la pa-
reja blanca. 
Boletos azules se pagaron á $3-15. 
* 
<» * 
La primera quiniela se la llevó Pe-
tit Pasiego, pagándose á $6-07. 
• El segundo partido, á treinta tantos, 
lo jugaron: de blanco, Mácala y Miche, 
en sustitución de Abaudo, contra la 
pareja azul, Petit y Urbieta. 
Los que creyeron ver desventaja en 
la sustitución de Miche por Abando, 
se equivocaron, haciendo salir el dine-
ro de manera sospechosa, puesto que, 
momentos antes de comenzar la faena, 
se dieron algunos momios de veinte á 
doce en favor de la pareja azul. 
Tal desprecio hecho á la blanca pa-
reja por los rivos, sublevó á Qardoy ó 
indignó, al desde ayer Excmo. é limo. 
Don José Miche. Ambos jugadores, 
desplegados en guerrilla, dominaron el 
peloteo desde los primeros tantos, du-
rante los cuales, tanto Mácala como 
Miche, hicieron verdaderos primores 
para ponerse en quince, cuando la pa-
reja azul solo se anotaba siete. Los 
aplausos menudearon para D. José más 
que para Mácala, por levantar siempre 
la pelota y desde todos los cuadros. . 
Los azules quisieron apretar un po-
quito al terminarse la segunda decena, 
siéndoles imposible, porque lo que 
agarraba y devolvía Urbieta con alma. 
La segunda quiniela, Cecilio, 
tos á $3-17. 
Bole-
FRONTÓN JAI-ALAI.—El programa 
de los partidos que se jugarán mañana, 
domingo, á las ocho de la noche, son 
los siguientes: 
Primer partido; á 25 tantos: 
Yurrita y Michelena, blancos, 
contra 
Gárate y Altamira, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Machín, blancos, 
contra 
Cecilio y Navarreto, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICÍA 
QUEMADURAS GRAVES 
La joven Rosa María Fernández Cruz, 
do 16 afloa y vecina do Galiano n. 1, fué 
asistida ayer en el centro de socorro del 
distrito de extensas quemaduras en los 
miembros superiores, cara posterior del 
tórax, regiones glúteas y ambos muslos 
de pronOstlcolgrave. 
Según la paciente las lesiones que pre-
senta las sufrió casualmente al incendiár-
sele ías ropas que vestía, con uu papel 
encendido que arrojo al suelo, y al ver 
que no podía apargase las ropas corrió 
hacia la calle, donde fué auxiliada por 
varios vecinos y transeúntes. 
POR HURTO 
El menor Enrique Tortes fué detenido 
á la voz de "ataja" en ta calle de San Jo-
sé, esquina á Aguila, por haber hurtado 
una camiseta de estambre en la tienda de 
ropas "La Colosal." 
Dicho menor quedó á disposición del 
¡juez correccional del distrito. 
P O B R E X1ÑA 
Amalia García González, de 13 años y 
vecina de Rayo n. 118, sufrió ayer tardo 
quemaduras en casi todo su cuerpo que 
sufrió casualmente al incendiársele las 
ropas con la candela de una anafe. 
El estado de la paciente fué calificado 
de pronóstico muy grave. 
PRESENTADO 
En la sexta estación de policía se pre-
sentó ayer don Enrique Subirá y Dabay, 
vecino de Diaria número 36, por haber 
tenido noticias que era acusado por la 
blanca Asunción Jiménez, vecina de Rei-
na número 65, de haber tratado de ma-
tarla, cuyo hecho es Incierto. 
Subirá ingresó en el vivac á disposi-
ción del juzgado de Instrucción del distri-
to del Centro. 
EN E L C A F E " E L VOLCAN'* 
Camilo Fernández, vecino de Marquéz 
González 6, fué presentado en la 1? Esta-
ciórf de Policía por el vigilante n? 1036, 
á causa de habérsele quejado de que en-
contrándose en el cafó " E l Volcán", si-
tuado en la calle de Villegas, se quedó 
dormido en una silla, y al despertar no-
tó que le habíau hurtado de uno de los 
bolsillos del pantalón un pañuelo con 
cinco pesos plata. 
Fernández fhé remitido al Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del Dis-
trito, á causa do encontrarse en estado de 
embriaguez. 
UNA C A R R E T I L L A D E MANO 
A don José Permino, vecino de Zulue-
ta 34, le hurtaron do los portales de su 
casa una carretilla de mano, la cual va-
lúa en quince pesos oro. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
DETENIDO POR HURTO 
A-petición de la morona Brígida Mo-
rales, vecina de Lamparilla 102, fué de-
tenido ayer por el policía n i 1030, el 
blanco Prudencio Alonso, á quien acusa 
do haberle hurtado uu par de aretes con 
piedras do brillantes y cinco pesos mone-
da americana que guardaba en el bolsi-
llo de un vestido que tenía colgado en su 
domicilio. 
E l detenido, á quien la Morales encon-
tró ayer en el domicilio de unos parditos 
á quien él regaló las prendas robadas, le 
dijo que no se cuidara de sus prendas, 
pues tan pronto regresara á su domicilio 
ee las llevaría. 
Dice la Morales que en vista de no ha-
ber cumplido Alonso su oferta, por eso 
lo mandó á detener. 
UNA MENOR LESIONADA 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistida la menor Marta 
Rodríguez, de un año de edad y vecina 
de O'Reilly 57, de la fractura de la ex-
tremidad inferior del radio derecho, que 
sufrió casualmente al caerso en su do-
micilio. 
El estado do dicha menor es grave. 
H E R I D A 
La señora doña Hortensia Igoza Ru-
brita, vecina de la calzada del Cerro nú-
mero 689, fué asistida en su domicilio 
por el Dr. J . O'Farrill, do una herida en 
la región rotuliana derecha, de pronóstico 
menos grave. 
Esta lesión, según manifestación do la 
jiaciente, la sufrió casualmente en su casa 
al caer sobre un fragmento de botella. 
EN E L C E R R O 
A las seis de la tarde de ayer fué con-
ducido al Centro de Socorro do la tercera 
demarcación la menor Ofelia Pérez del 
Rio, de dos años de edad, y vecina del 
Cerro número 689, de una contusión de 
la región nasal presentando además fe-
nómenos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Doña Francisca del Rio, madre do di-
cha menor, manifestó que la lesión que 
presenta su hijo la sufrió casualmente al 
caerle encima una reja de hierro que es-
taba Junto á una pared en su domicilio. 
O A C E T I I X A 
Los TEATROS.—Los tres teatros ve-
cinos, Nacional, Payret y Albisu, abren 
sus puertas esta noche. 
En el Nacional, I Pariíaní, por Lui-
sa Tetrazzini, como segunda función 
del nuevo abono. 
En Albisu tres tandas en este orden: 
A las ocho: El mozocrúo. 
A las nueve: La ffolfemia. 
A las diez: La camarona. 
Tres obras para que luzca su garbo 
y gracia la gentilísima Pastorcito. 
Mañana, en la ñmción de la noche, 
se repetirá Los Madgyares, de cuyo éxi-
to habla el compañero Giralt. 
En Payret vuelve hoy á trabajar la 
Compañía do Variedades que bajo tan 
lisonjeros auspicios inauguró anoche 
su temporada. 
Y de Alhambra, respecto á la función 




Conforme el hombre avanza 
de la vida en el áspero camino, 
lleva siempre á su lado la esperanza; 
más tiene siempre enfrente ásu destino. 
Campoamor. 
EL ÚLTIMO BAILE.—Para la noche 
de mañana, domingo, dispone la Aso-
dación de Dependientes del Comercio de 
la Habana el último de los bailes de 
máscaras que ofrecerá en sus amplios 
saloues en el presento período carna-
valesco; y no hay para qué decir que 
éste se verá tan animado como los an-
teriores y quedará con igual lucimiento 
que aquellos; pues al considerable nú-
mero de socios con que cuenta la sim-
pática sociedad se une el entusiasmo 
de su infatigable sección de recreo y 
adorno, encargada de preparar sus sa-
lones. 
Y á propósito de estos bailes. En el 
de Piñata celebrado el domingo ante-
rior correspondió el espléndido juego 
de tocador rifado entre las damas que 
concurrieron al mismo al número 923, 
y la magnífica petaca do plata, sortea-
da entre los caballeros, al número 108. 
Ambos objetoo, adquiridos en la Ca-
sa de Borbolla, eran joyas de mérito 
que así acreditan álos que las supieron 
adquirir como á la casa que los vendió. 
La petaca de plata no ha sitio reco-
gida aún por el afortunado poseedor de 
la papeleta premiada. 
LA MARINA.—Que el pie de la cuba-
na es el pie más pequeño y elegante que 
ostentar puede la mujer en el mundo 
entero, no hay quien lo ponga en duda; 
porque si en algunos casos puede apa 
recer más pequeño el pie de la china, 
aquello no resulta pie, sino masa infor-
me, porque aprisionado desdo niña eu 
una cárcel d« plomo para evitar su de-
sarrollo, no tiene forma, ni por lo mis-
mo, atractivo. 
Y es doblemente bello y elegante el 
diminuto pie de la cubana por el calza-
do que ostenta, que hace resaltar sus 
primores cuando al recogerse la punta 
del traje para andar, asoma esa mona-
da á la vista del curioso. 
Sabiendo esto los inteligentes cu el 
ramo de peletería, procuran tener para 
las damas un calzado elegante y coque-
tón, como el que, es un decir, tiene eu 
sus anaqueles y muestra en sus vidrie-
ras La Marina de los Portales do Luz, 
una de lag más antiguas y acreditadas 
peleterías de la Habana. 
Y ahí el fundamento de su popula-
ridad. 
PARA NO PECAR.— 
Ya que con tus pecas pocas, 
porque con tus pecas matas, 
y yo me interesó niña, 
por la salvación de tu alma, 
precisa qup te las quites 
con el jabón Hiél de Vaca. 
ESTA NOCHE.—Ocupando la segun-
da tanda, se repite en la función de hoy 
en el popular coliseo de la calle de 
Consulado, la .graciosa zarzuela de Ma-
nolo Saladrigas, El domingo déla Vieja, 
estrenada anoche con éxito lisonjero. 
A primera hora irá La cuestión del 
monono, divertida zarzuela de Moreno, 
y como fin de espectáculo va el juguete 
cómico Las planchas de Arturito. 
Grandes elogio» te nos hacen de las 
decoraciones que para la zarzuela La 
destrucción de Pompeya ha pintado el 
inimitable Arias. 
Esta zarzuela, que se estrenará pron-
to, es de gran actualidad. 
LA ESTRELLA.—Cuando en la noche 
apacible,—ma la brisa los mares,—y 
las estrellas titilan,—y se adormecen 
las aves,—y busca expansión el alma, 
—¡qué grato es gozar del aire—en los 
hermosos paseos,—ó disfrutar inefables 
— sensaciones en el teatro—ó en reunio-
nes sociales! 
Hay que gozar de la vida—tras de 
los rudos azares—ó el trabajo fatigoso; 
—y luego hay que confortarse,—para 
volver al trabajo—con igual brío que 
antes.—¿Y dónde encontrar aquello— 
que agrada y que satisface—y que da 
vigor al cuerpo—mejor que en el cho-
colate! 
Es el manjar de los dioses,—es la 
delicia inefable,—cuando el chocolate 
es bueno:—y aquí La Estrella campan-
te—exclama: ¡Mejor que el mío—no 
hay quien pueda presentarle!—y si es 
el Tipo Francés,—no hay quien lo me-
jore, nadie. 
LA NOTA FINAL.— 
Los niños terribles. 
—Papá ¿tú conociste á mamá mucho 
tiempo antes de casarte con ellat 
—No, hijo mío; no U conocí sino 
mucho tiempo después. 
P E R D I D A 
De Campanario 42 al teatro de Tacón so ex-
travió en la noche del 23 una sortija forma Du-
quesa con tros brillantes y 4 rubíes, es recuer-
do de familia, se gratificará generosamente su 
entrega. 2256 It27-8mz8 
COMPAÑIA ANONIMA*" 
"Nueva Fábrica de Hielo" y cervece-
ría «'La Tropical'*. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente do esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, A las do-
ce, en el Salón de Sesiones del Banco Español 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte de la se-
sión que determina el artículo I X del Regla-
mento. 
Lo gue se anuncia en la forma que dispone 
el artículo I I I del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
J . A . VHa. 
C—421 5t23-5m24 
S E R P E N T I N A S . 
SE FABRICAN POR 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 
»10 esquina á C u t a . 
10t-25 Fb 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E TINTORERIA 
con todos los adelautoa de esta industria se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto do'Se-
fiora como do caballero, dejándoli os como nue-
Uio á recojer los encargoa 
10 630.jr esto posa cuenta 
con de ~" 
Berna— 
los precios arreglados 
Teniente Roy 53, frente á 8arrá. Teléfon1: 630 
C 340 26tr-8Fb 
imu ¡ii - i d m u i a u oou, y e s i a casa c e ta 
los sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, La Franela; y E^ido 13, La Palma* 
i  l  á la situación. 
SE SOLICITA 
un buen oñuial de barbero, impondrán en el 
café Nueva Perla, üallano 49, 
2230 • 41-26 
REALIZA 
uua gran cantidad de E N C A J E S y 
entredoses de G U I P U R E , galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren« 
za de Seda para C O R S E . 
Flores, Pennelios, Sprlt* y Hebillas 
paru Sombreros. 
C-431 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias inuyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los riñone^ son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restan, 
rauts.—Importador M. Pérez Iñiguez. 
Aguacate 124. C-211 26t-26B 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
C V I F L o l l l y G T . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase o 329 alt 6 F 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! nmehisimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Lento*, E s -
pejuelos ácoro , aluminio, nikely unas 
enchapadasgnrantiz&dixti por 15 años 
CON PIEDRAS DE 1} 
^ X J I T J I » . 
LA CASA DE CONFIANZA 
El Almendares, OBISPO54 
c 858 alt 26- 10 P 
0 O 3 3 L Í 0 t t l . 
Gran surtido y á precios 
que nadie puede competir. 
LA R O S I T A 
SEDERIA T R O P A , 
GALIANO 128. TELEFONO 1232. 
• _ tt K L C-385 'alt 15- 16F 
GIROS BE LETRAS 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista v dan cartas ae crédito sobre Now 
York, Flladeffla, New Orleans, Han Fronoisoo, 
LondreS| París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Eitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, aal como sobre todoff 
Ies pueblos de España y capital y puertos dé 
México. 
En combinación con JOS señores IL B, Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó Rociones cotiza* 
bles en la Bolsa de dioba ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diarlomonto. 
c7 7&-1 En 
G. illas f umai 
Banqueros.—Mercaderes 22. • 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos loa Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 12 78-1 En 
8, O'REJLLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K 11E» 
Hacen pagos por el cable. Faoüitan cartaj 
de crédito. 
Giran le tras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Veneola, Floren* 
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, Paría, Havre, Nantes, Bul»» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraeru^ 
8«n Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
Eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
eobre Matanza», Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién, Sogua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sancti Splrituv, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qb 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 '-SEn 
J . BALGELLS Y 
(B. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga yusta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Balearos y Canarias. ~ 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
cenaioa. 
c i6 ige-En 
J . A.BANCES Y COMP. 
OlilíSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta» do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de "esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i eiadadet» y pao-
blos de España, Islas Bal«e««a, Canarlai 6 
Italia 
. c I9Y 78-23 E 
N . CELATS Y ComD. 
lOd, Aguiar, 108, esquina 
á Amurtjura, 
Hacen i>:vp:os por el cuble. facllitau 
cartas tle crédito y «Iraii letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
n00^ an Juan a0 Puerto Rico. Londres. Par 
H * B,urde1(̂ i Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápoles Milán, Oénova, Marsella, Havre, Ll-
lia, Nantes. Saint Qulutin, Dieppe. Toulóusa, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
Lspaña é Islas Canarias, 
c -83 lóiMíb l é 
